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LA RESTAURACIÓ 
DE SANTA MARIA 
El passat mes de setembre es van iniciar les obres 
de restauració de la capella del Sagrament de la 
Basílica de Santa Maria. 
Les obres de la capella del Sagrament corresponen 
a la segona fase de les deu en què s'ha dividit la 
totalitat dels treballs de restauració de la Basílica. 
La primera fase, la renovació de les teulades de 
les capelles de la Puríssima i de Sant Desideri, 
que incloïa també el nou acabat d'una pari de les 
façanes de l'Hort del Rector, va fer-se durant l'any 
passat i es va acabar ara fa un any, a l'octubre de! 
2000. És previst que la restauració de la capella 
del Sagrament finalitzi el juny de Fany vinent. 
Tot i que la part més important del conjunt de 
Santa Maria és barroca, construïda bàsicament 
durant els segles xvn i xviii, engloba actuacions 
anteriors, poques, i posteriors, entre les quals 
destaca la capella del Sagrament, construïda a partir 
de 1884 i enllestida totalment el 1904. Va projectar-
la l'arquitecte mataroní Emili Cabanyes a la manera 
modernista de l'època. La seva restauració integral 
la retornarà al seu estat inicial i permetrà de 
desenvolupar de manera correcta el seu ús religiós 
i litijrgic, en funció del qual va ésser construïda. 
Però, a la vegada, la seva categoria arquitectònica 
la convertirà en un dels espais emblemàtics del 
modernisme mataroní. 
Cal esperar que, ben aviat, puguin iniciar-se els 
treballs corresponents a les altres fases d'actuació 
que, seguint l'ordre establert al pla director de les 
obres, serien l'estudi arqueològic del subsòl i la 
renovació total de les instal·lacions de la Basílica. 
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